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大学におけるキャリア形成支援の進め方と課題


























































































































方について考えを深め（第 1 章第 1 ）」「自己の生き方を考えることができるように
する（第 5 章第 1 ）」「勤労の尊さや生産の喜びを体得する（第 6 章第 2 ）」とうた
われた。また，中学校学習指導要領には，「生徒が道徳的価値に基づいた人間とし
ての生き方についての自覚を深め（第 1 章第 1 ）」「職場体験活動やボランティア活




うにする（第 4 章第 1 ）」「勤労の尊さや創造することの喜びを体得し，職場体験な






































































































































（上位 8 項目）によると，重視する能力は表 3 のとおりとなっている。
表 3 　企業が重視する能力のアンケート結果
【 調　査　Ⅰ】 【 調　査　Ⅱ】 【 調　査　Ⅲ】
重視する能力 ％ 重視する能力 ％ 重視する能力 ％




②チャレンジ精神 53.7 ②行動力 70 ②自発的な能力向上意欲 37.4




④主体性 49.6 ④協調性 63 ④新しいことへの挑戦意欲 34.0










































重視するスキル ％ 重視するスキル ％





③目標達成実績 33.7 ⑨新しいことへの挑戦意欲 22.5
④ヒューマン・スキル（対人関係スキル） 33.4 ⑩組織外部と折衝・交渉する力 21.6
⑤職場の課題を形成する力 31.6 ⑪組織を変革する力 21.3

























































































計 38 計 65 計 120
［出所］流通経済大学社会学部入門書編集委員会編「社会学は面白い！」p.222～223
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（ 2）就職活動についてのイメージ
2009年度春学期の受講者（ 1 年生～ 4 年生）に対して，「就職活動について持ってい
るイメージを，できるだけたくさん挙げてください。」という質問を行った｡回答者は
龍ヶ崎キャンパスと新松戸キャンパスを合わせて247名（ 1 年生163名， 2 年生56名， 3










仕事を探す（ 3 件）」「社会人・自立（ 3 件）」「大きな決断（ 3 件）」「楽しい（ 2 件）」「自
分を高める（ 1 件）」「自分の売り込み（ 1 件）」等であるが，まとまった件数の項目は
見当らない。「中立イメージ」の内容は「面接・面接練習（22件）」「スーツ・スーツ姿
（14件）」が多くそれ以外には「情報・情報力（ 3 件）」「マナー・礼儀（ 2 件）」「身だし




回　答 件数 ％ 回　答 件数 ％
①大変・大変そう 113 25.5 ⑦スーツ・スーツ姿 14 3.2
②難しい・難しそう 32 7.2 ⑧就職難・不況・氷河期 13 2.9
③忙しい・忙しそう 26 5.9 ⑨面倒くさい 11 2.5
④厳しい・厳しそう 23 5.2 ⑩不安 6 1.4
⑤面接・面接練習 22 5.0
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①　キャリア教育










































連携させるかということも重要な課題である。 1 ， 2 年生を対象とするキャリア教育を，
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